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           The objectives of research are physics learning evaluation presupposes the 
existence of class activities are student-centered, meaningful and authentic by 
using prior knowledge, experience and interest in students to actively support the 
construction of knowledge. This study focuses on the characteristics of the 
activity of the laboratory evaluation of teaching physics in high school Surakarta 
District 4, which is characteristic of teacher activity, student activities, and design 
evaluation of teaching physics laboratory activities. The purpose of this study 
describes the activity of teachers, student activities, evaluation design learning 
activities in high school physics Surakarta State 4. 
  The research metode are an evaluative study with ethnographic design and 
location in Surakarta SMA 4. The source data consists of the Deputy Head of 
School Facilities and Infrastructure Section, Deputy Head of School Curriculum 
Field, laboratory, Physics Teachers High School District 4 Surakarta. Methods of 
data collection using observation, interviews and documentation studies. The 
steps of data analysis: examining the data, organize data, data reduction. The 
validity of the data was tested using triangulation. 
The results activities of State High School physics teacher 4 Surakarta in 
physics teaching laboratory activities is to make the planning of appropriate 
laboratory activities are charged to the class include, determining the purpose of 
laboratory activities, determine the type of experiment to be performed, identify 
the tools that exist in the laboratory, to identify a series of experiments conducted, 
making the experimental procedure. Teachers set a piece of practical work 
according to the planned experiments. Develop an evaluation tool based on 
experimental physics laboratory activities are planned 
Activities of students in senior high school physics laboratory activities 4 
Surakarta not only listened and recorded as common in learning, but includes 
physical activity (physical) and mental (spiritual).Design evaluation of laboratory 
activities conducted Surakarta SMA 4 covers aspects of program implementation 
process evaluation laboratory activities, student learning activities, scientific work 
competence, competence planting concept. Broadly speaking, the activity of 
teachers, students and design evaluation of teaching physics laboratory activities 
were optimal. 
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Susi Andriati, NIM: Q.100090204. EVALUASI KEGIATAN 
LABORATORIUM PENGAJARAN FISIKA SEKOLAH MENENGAH 
ATAS (STUDI SITUS SMA NEGERI 4 SURAKARTA), Tesis, Manajemen 
Pendidikan,  Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011.  
Tujuan penelitian  ini adalah mengenai evaluasi pembelajaran  fisika yang   
mensyaratkan  adanya  aktivitas‐aktivitas  kelas  yang  berpusat  pada  siswa, 
bermakna dan otentik dengan menggunakan pengetahuan awal,  pengalaman 
dan  minat  siswa  untuk  mendukung  pengkonstruksian  pengetahuan  secara 
aktif.  Penelitian  ini  berfokus  pada  karakteristik  aktivitas  evaluasi  kegiatan 
laboratorium pengajaran fisika di SMA Negeri 4 Surakarta, yaitu  karakteristik 
aktivitas  guru,  aktivitas  siswa,    dan  desain  evaluasi  kegiatan  laboratorium 






Laboran,  Guru‐guru  Fisika  SMA  Negeri  4  Surakarta.  Metode  pengumpulan 
data menggunakan  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Langkah‐
langkah  analisis  data  :  menelaah  seluruh  data,  mengorganisasikan  data, 
reduksi data. Keabsahan data diuji menggunakan trianggulasi. 
Hasil  penelitian  aktivitas  guru  fisika  SMA  Negeri  4  Surakarta  dalam 
kegiatan  laboratorium  pengajaran  fisika  adalah  membuat  perencanaan 
kegiatan  laboratorium  sesuai  kelas  yang  dibebankan  meliputi  menentukan 
tujuan  kegiatan  laboratorium,  menentukan  jenis  percobaan  yang  akan     
dilakukan, mengenali alat‐alat yang ada di laboratorium, mengenali rangkaian 
percobaan  yang  dilakukan,  membuat  prosedur  percobaan.  Guru  menyusun 
lembar kerja praktikum sesuai percobaan yang direncanakan. Menyusun alat 
evaluasi  kegiatan  laboratorium  fisika  berdasarkan  percobaan  yang 
direncanakan. 
Aktivitas siswa pada kegiatan  laboratorium fisika SMA Negeri 4 Surakarta 
tidak  hanya  mendengarkan  dan  mencatat  seperti  yang  lazim  terjadi  pada 
pembelajaran  namun  mencakup  aktivitas  yang  bersifat  fisik  (jasmani)  dan 
mental  (rohani).  Desain    evaluasi  kegiatan  laboratorium  dilaksanakan  SMA 
Negeri  4  Surakarta  meliputi  aspek  evaluasi  proses  pelaksanaan  program 




Kata kunci : Evaluasi, kegiatan, Laboratorium, fisika, SMA. 
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1. SMA  :  Sekolah Menengah Atas 
2. IPA  :  Ilmu Pengetahuan Alam 
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